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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul “Pengaruh Layanan Virtual Private Network (VPN) Terhadap
Pemanfaatan E-Jurnal di UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.”
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa pengaruh layanan Virtual
Private Network (VPN) terhadap pemanfaatan e-jurnal di UPT. Perpustakaan
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dan apa saja insight yang terdapat pada
pengaruh layanan Virtual Private Network (VPN) terhadap pemanfaatan e-jurnal di
UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan analisis
regresi linear sederhana. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan
angket dan dokumentasi. Angket penulis edarkan kepada 93 sampel dari 1390
populasi dengan teknik pengambilannya secarapurposive sampling. Hasil penelitian
menunjukkan adanya pengaruh antara layanan Virtual Private Network (VPN)
terhadap pemanfaatan e-jurnal. Penelitian ini membuktikan bahwa layanan Virtual
Private Network (VPN) berpengaruh terhadap pemanfaatan e-jurnal yang ditunjukkan
dengan nilai koefisien regresi sebesar 186.285. Dari persamaan tersebut terdapat nilai
Fhitung sebesar 54.711. Dari hasil uji hipotesis terbukti bahwa Fhitung≥ Ftabel yaitu
54.711≥ 3,95 yang berarti bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh yang
signifikan antara layanan Virtual Private Network (VPN) terhadap pemanfaatan e-
jurnal (Ha) diterima. Adapun layanan Virtual Private Network (VPN) dipengaruhi
sebesar 37% terhadap pemanfaatan e-jurnal. Sedangkan sisanya sebesar 63%
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan informasi online saat ini berkembang sangat cepat dengan
hadirnya berbagai bentuk web yang tersedia. Penggunaan web dengan berbagai
konten yang tersedia juga dimanfaatkan oleh berbagai lembaga pendidikan dan
perpustakaan. Perkembangan web dalam dunia akademik dan perpustakaan
merupakan bagian dari layanan yang dapat memudahkan para pegawai dan pengguna
dalam memanfaatkan layanan-layanan yang disediakan. Kemudahan tersebut
terutama saat para pegawai dan staf melakukan proses penginputandata mahasiswa.
Mahasiswa juga dapat dengan mudah dalam mengakses informasi tentang kampus,
baik dari segi pengisian KRS, KHS dan lainnya. Di samping itu, layanan melalui web
juga dapat diakses dimana saja tanpa dibatasi oleh jarak. Sedangkan dalam dunia
perpustakaan, web memberikan kemudahan baik dari segi promosi mengenai
perpustakaan tersebut, maupun layanan atau aplikasi-aplikasi yang disediakan untuk
pengguna maupun lainnya.
Perpustakaan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh merupakan
salah satu perpustakaan yang telah mengikuti perkembangan teknologi informasi
dalam bentuk penyediaan web perpustakaan. Website Perpustakaan Universitas Syiah
Kuala dapat diakses melalui http://library.unsyiah.ac.id/ atau melalui
http://uilis.unsyiah.ac.id/. Dalam website perpustakaan ini disediakan berbagai
2fasilitas layanan dan sumber informasi dalam berbagai format koleksi, baik koleksi
tercetak maupun koleksi elektronik. Koleksi tercetak memberikan informasi /layanan
langsung bagi pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan Unsyiah. Koleksi cetak
berupa buku, majalah, karya ilmiah, jurnal, dan lainnya. Koleksi elektronik
Perpustakaan Unsyiah memberikan layanan kepada pengguna dengan cara mengakses
melalui website http://uilis.unsyiah.ac.id/. Layanan tersebut berupa OPAC, VPN,
ETD, E-book, E-jurnal terakreditasi dan lainnya.
Salah satu layanan atau konten yang tersedia dalam UILIS UPT. Perpustakaan
Unsyiah adalah layanan Virtual Private Network (VPN). Layanan ini diterapkan
pada tahun 2013.1 Aplikasi Virtual Private Network (VPN) ini adalah sebuah layanan
yang memungkinkan sebuah komputer yang terkoneksi ke jaringan internet untuk
terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal.2 Layanan Virtual Private Network (VPN)
ini dapat diakses secara online lewat http://uilis.unsyiah.ac.id/. Dalam hal layanan
VPN yang disediakan oleh Perpustakaan Unsyiah, pengguna yang terkoneksi melalui
jaringan internet non-Unsyiah dapat masuk ke jaringan lokal Unsyiah sehingga bisa
menikmati fasilitas konten-konten berbayar seperti: IEEE, ScienceDirect, Proquest,
SpringerLink, PQDT OPEN dan lainnya yang dilanggan oleh UPT. Perpustakaan
Universitas Syiah Kuala.
1 Data diperoleh pada Bagian Digital CornerUPT. Perpustakaan Unsyiah, pada tanggal 27
September 2016.
2 UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, Pendaftaran VPN untuk mahasiswa. Diakses
pada tanggal 26 Mei 2016 jam 21:30 WIB dari situs: http://library.unsyiah.ac.id/pendaftaran-vpn-
untuk-mahasiswa/
3VPN merupakan sebuah inovasi yang memanfaatkan kemajuan aplikasi
teknologi informatika untuk mempermudah pengguna dalam pengaksesan informasi.
VPN memberi pelayanan gratis bagi setiap mahasiswa Unsyiah yang telah mendaftar
VPN. Penggunaan VPN ini lebih efisien, menghemat waktu dan mempermudah
dalam pengerjaan tugas kuliah mahasiswa Universitas Syiah Kuala. Tujuan
penggunaan aplikasi VPN adalah untuk mempermudah mahasiswa dalam mengakses
informasi khususnya e-jurnal dimana saja tanpa harus datang ke perpustakaan.
Menurut Phil Bradley yang dikutip oleh  Thamrin Hasan, Jurnal elektronik
adalah suatu jurnal yang dikonversikan ke dalam bentuk digital dan ditempatkan pada
database yang hanya bisa diakses melalui internet.3 UPT. Perpustakaan Unsyiah telah
melanggan beberapa database e-jurnal seperti: IEEE, Science Direct, Proguest,
Spinger Link, PQDT OPEN, dan E-resources yang bisa diakses
melaluihttp://uilis.unsyiah.ac.id/. Pada mata kuliah tertentu mahasiswa diwajibkan
untuk menganalisis e-jurnal maupun artikel dan referensi tugas akhir, maka e-jurnal
menjadi bahan yang sangat penting bagi mahasiswa. E-Jurnal yang dianalisis harus
jelas, dan terakreditasi. Namun, permasalahan yang sering dihadapi adalah masih
sedikitnya e-jurnal terakreditasi yang mudah didapatkan secara online karena
kebanyakan harus dibeli. Penelitian ini diutamakan pada pengaruh ketersedian
3 Thamrin Hasan,”Kajian Pemanfaatan Jurnal Online Pada Perpustakaan Universitas Riau
Pekanbaru”, Jurnal Gema PustakawanVol. 01, no. 1, 2013: hal. 26. Diakses pada tanggal 2 Februari
2016 pukul 11:13 WIB, melalui
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=106164&val=2293.
4layanan Virtual Private Network (VPN) terhadap pemanfaatan e-jurnal di UPT.
Perpustakaan Unsyiah. Penulis ingin mengetahui pengaruh layanan Virtual Private
Network (VPN) terhadap pemanfaatan e-jurnal di UPT. Perpustakaan Unsyiah.
Penelitian ini menarik untuk diteliti karena kenyataan di lapangan
menunjukkan belum maksimalnya pemanfaatan layanan VPN oleh pemustaka saat
ini.Ini bisa dilihat dari data anggota perpustakaan yang terdaftar saat ini berjumlah
37898 anggota.4 Sedangkan pengguna yang telah mendaftar VPN saat ini berjumlah
1390 orang.5 Berdasarkan data tersebut bisa dikatakan bahwa masih kurangnya
pemustaka yang memanfaatkan layanan VPN. Padahal Perpustakaan Unsyiah telah
menyediakan fasilitas yang sangat memadai agar pengguna dapat menggunakan
fasilitas semaksimal mungkin.
Disamping itu, masih terdapat pengguna khususnya mahasiswa Unsyiah yang
belum mengetahui adanya fasilitas layanan VPN ini. Padahal Perpustakaan Unsyiah
telah mempromosikan layanan VPN serta menganjurkan mahasiswa untuk mengikuti
kelas literasi informasi agar tahu cara mengaksesnya atau menggunakan layanan VPN
ini.
Atas dasar permasalahan di atas, maka peneliti tertarik meneliti hal tersebut,
dengan judul, “Pengaruh Layanan Virtual Private Network (VPN) Terhadap
Pemanfaatan E-Jurnal di UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh”.
4 Data diperoleh pada Bagian Penjaminan Mutu UPT. Perpustakaan Unsyiah, pada tanggal 27
September 2016.
5 Data diperoleh pada Bagian Digital Corner UPT. Perpustakaan Unsyiah, pada tanggal 27
September 2016.
5B. Rumusan Masalah
Beranjak dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah
penelitian ini adalah:
1. Apa pengaruh layanan Virtual Private Network (VPN) terhadap
pemanfaatan E-Jurnal di UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala
Banda Aceh?
2. Apa saja insight yang terdapat pada pengaruh layanan Virtual Private
Network (VPN) terhadap pemanfaatan E-Jurnal di UPT. Perpustakaan
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
(a) Mengetahui pengaruh layanan Virtual Private Network (VPN) terhadap
pemanfaatan E-jurnal di UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala
Banda Aceh.
(b) Mendapatkan insight dari pengaruh layanan Virtual Private Network
(VPN) terhadap pemanfaatan E-Jurnal di UPT. Perpustakaan Universitas
Syiah Kuala Banda Aceh.
62. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
a. Manfaat Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penerapan layanan Virtual Private
Network (VPN). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide atau
motivasi terhadap perpustakaan untuk menerapkan atau meningkatkan layanan
perpustakaan khususnya layanan Virtual Private Network (VPN) untuk membantu
pemustaka dalam mengakses informasi dimana saja pemustaka berada tanpa harus ke
perpustakaan.
b. Manfaat Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukkan bagi UPT.
Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan bahan referensi pendukung bagi penelitian lain yang akan melakukan
penelitian yang serupa.
D. Penjelasan Istilah
Dalam upaya menghindari kemungkinan kesalahan dalam menafsirkan
maksud penelitian ini, maka peneliti akan memberikan batasan-batasan pengertian
sebagai berikut :
71. Pengaruh Layanan Virtual Private Network (VPN)
Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang
ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.6 Menurut
Budimansyah Dasim, pengaruh merupakan hubungan antara yang satu dengan yang
lain atau menghubung-hubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain.7
Virtual Private Network (VPN) adalah sebuah teknologi komunikasi yang
memungkinkan untuk dapat terkoneksi ke jaringan publik dan menggunakannya
untuk bergabung dengan jaringan lokal.8Aplikasi Virtual Private Network (VPN)
adalah sebuah layanan yang memungkinkan sebuah komputer yang terkoneksi ke
jaringan internet untuk terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal.9
Adapun Pengaruh Layanan Virtual Private Network (VPN) dalam kontek
penelitian ini adalahefek atau dorongan yang timbul dari seseorang (pemustaka)
untuk memanfaatkan layananVirtual Private Network (VPN) yang disediakan oleh
Perpustakaan Unsyiah untuk memudahkan pengguna dalam mengakses sumber-
sumber informasi elektronik khususnya e-jurnal tanpa harus datang ke perpustakaan.
6 Em Zul Fajri, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Difa Publisher, 2008), hal.
639.
7 Budimansyah Dasim, Model Pembelajaran dan Penilaian,(Jakarta: Balai Pustaka, 2007)
hal. 865.
8 Irawan Afrianto, dkk., “Kajian Virtual Private Network (VPN) Sebagai Sistem Pengamanan
Data Pada Jaringan Komputer (Studi Kasus Jaringan Komputer Unikom)”. JurnalMajalah Ilmiah
UNIKOM 12, no. 1 (2014): 43. Diakses pada tanggal 5 Desember 2015, pukul 10:00 WIB
melaluihttp://jurnal.unikom.ac.id/jurnal/kajian-virtual-private.47
9 UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, Pendaftaran VPN untuk mahasiswa. Diakses
pada tanggal 1 Desember 2015, pukul 09:00 WIB melalui http://library.unsyiah.ac.id/pendaftaran-vpn-
untuk-mahasiswa/
8Penggunaan layanan ini ditujukan untuk seluruh mahasiswa Unsyiah yang berada
diluar kampus Unsyiah dan ingin mengakses jaringan Unsyiah.
2. Pemanfaatan E-Jurnal
Pemanfaatan diambil dari kata manfaat yang berarti guna atau faedah,
kemudian mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses, cara, pembuatan atau
manfaatkan.10 Pemanfaatan merupakan suatu proses dan pembuatan memanfaatkan
sesuatu.11
E-Jurnal adalah publikasi ilmiah dalam format elektronik dan mempunyai
ISSN (InternationalStandard Serial Number).12 Menurut Phil Bradley yang dikutip
oleh Thamrin Hasan, jurnal elektronik adalah suatu jurnal yang dikonversikan ke
dalam bentuk digital dan ditempatkan pada database yang hanya bisa diakses melalui
internet.13 Berdasarkan pendapat di atas pemanfaatan e-jurnal yang penulis maksud
adalah suatu cara atau proses yang dilakukan oleh pemustaka guna dalam
memanfaatkan e-jurnal yang terdapat pada perpustakaan.
10 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2005), hal. 245
11 Em Zul Fajri, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Difa Publisher, 2008), hal. 35
12 Ranang AS., dkk., E-Jurnal, Diakses pada tanggal 15 Desember 2015, pukul 12:10 WIB,
melalui http://pustika.isi-ska.ac.id/wp-content/uploads/2010/04/Sosialisasi-E-Journal-ISI-Surakarta.pdf
13 Thamrin Hasan,“Kajian Pemanfaatan Jurnal Online Pada PerpustakaanUniversitas Riau
Pekanbaru”. Jurnal Gema Pustakawan, no. 1 (2013): 26. Diakses pada tanggal 5 Desember 2015,
pukul 12:00 WIB, melalui http://download.portalgaruda.org/article.php?article=106164&val=2293.
9BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS
A. Kajian Pustaka
Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan terdapat beberapa
penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya. Meskipun penelitian
sebelumnya memiliki kemiripan dengan penulis, namun juga terdapat beberapa
perbedaan seperti variabel, fokus penelitian, tempat serta waktu. Beberapa penelitian
tersebut antara lain yaitu:
Penelitian pertama berjudul, “Implementasi Virtual Private Network(VPN)
Pada Universitas Syiah Kuala”, diajukan oleh Zulfan pada tahun 2010. Fokus
penelitian ini untuk mengetahui pengimplementasian VPN dengan menggunakan
teknologi PPTP. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengembangan VPN
Unsyiah dilakukan dengan menggunakan teknologi PPTP, sehingga dapat mengakses
semua aplikasi-aplikasi yang ada di jaringan lokal melalui jaringan internet.1
Penelitian kedua berjudul “Studi System Keamanan Jaringan VPN” diajukan
oleh Reshi Haryanzi pada tahun 2007. Fokus penelitian ini untuk mengetahui prinsip
kerja VPN dan metode-metode pengamanan pada jaringan VPN. Ditinjau dari analisis
1 Zulfan, “Implementasi Virtual Private Network (VPN) Pada Universitas Syiah Kuala”,
Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Unsyiah, 2010), hal. iii.
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data, penelitian ini menganalisis data berdasarkan yang didapatkan dari literatur-
literatur yang telah dipelajari dari metode-metode keamanan sehingga diperoleh
protokol-protokol yang digunakan untuk mengimplementasikan VPN di internet.2
Dari kedua penelitian di atas dapat dibuktikan bahwa penelitian yang akan
penulis lakukan sama-sama membahas tentang Virtual Private Network (VPN) akan
tetapi, pada penelitian ini penulis lebih fokus pada aspek pengaruh layanan Virtual
Private Network (VPN) terhadap pemanfaatan e-jurnal di UPT. Perpustakaan
Unsyiah. Namun beberapa penelitian yang sama-sama membahas tentang VPN yang
pernah dilakukan oleh peneliti di atas, masing-masing mempunyai perbedaan baik
dari segi tujuan penelitian, metode penelitian, populasi maupun sampel penelitian.
B. Komputer dan Jaringan
Jaringan komputer atau sering disingkat jaringan saja adalah hubungan dua
buah simpul (umumnya berupa komputer) atau lebih yang tujuan utamanya adalah
untuk melakukan pertukaran data.3 Dengan kata lain jaringan adalah sekumpulan
komputer dan perangkat yang saling berhubungan melalui perangkat komunikasi
danmedia transmisi. Jaringan dapat bersifat internal untuk suatu organisasi atau
menjangkau seluruh dunia dengan menghubungkannya ke internet.4
2 Reshi Haryanzi“Studi System Keamanan Jaringan VPN”, Skripsi,(Banda Aceh: Fakultas
Teknik Universitas Syiah Kuala,2007), hal. 2.
3Abdul Kadir, Pengenalan Sistem Informasi,(Yogyakarta: ANDI, 2003), hal. 346.
4 Gary B. Shelly, Misty E. Vermaat, Menjelajah Dunia Komputer,(Jakarta: Salemba Infotek,
2012), hal. 470.
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Jaringan dapat dibentuk menjadi dua yaitu jaringan online dan jaringan
offline. Jaringan online merupakan jaringan yang terhubungan dengan internet atau
dunia maya, sedangkan jaringan offline merupakan jaringan yang tidak terhubung ke
internet/tidak terkoneksi dengan internet. Terdapat beberapa manfaat yang dapat
diperoleh apabila komputer terhubung dengan jaringan. Salah satunya adalah
menghemat biaya dan dapat berbagi atau dapat tukar-menukar data antar komputer
dengan secara cepat.
1. Jenis-Jenis Jaringan
1.1 Local Area Network (LAN)
Local Area Network (LAN) merupakan jaringan komputer yang mencakup
area dalam satu ruang, satu gedung, atau beberapa gedung yang berdekatan. Sebagai
contoh, jaringan dalam satu kampus yang terpadu atau di sebuah lokasi perusahaan
tergolong sebagai LAN. LAN umumnya menggunakan media transmisi berupa kabel.
Namun ada juga yang tidak menggunakan kabel dan disebut sebagai wireless LAN
atau LAN tanpa kabel.5
1.2 Metropolitan Area Network (MAN)
Metropolitan Area Network (MAN) merupakan pengembangan dari LAN.
Jaringan ini terdiri dari beberapa jaringan LAN yang saling berhubungan. MAN
5 Abdul Kadir, Pengenalan Sistem Informasi, (Yogyakarta: ANDI, 2003), hal. 347-348.
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biasanya digunakan oleh sebuah perusahaan jaringan computer dalam satu kota, antar
kampus atau universitas, dan lain-lain.6 Jaringan ini mencakup area satu kota dengan
rentang sekitar 10-45 km.7
1.3 Wide Area Network (WAN)
Wide Area Network (WAN) merupakan jaringan komputer yang mampu
menjangkau daerah geografis yang luas seperti satu negara bahkan seluruh dunia.
Jaringan ini menghubungkan sejumlah LAN dan MAN. Dengan adanya  WAN
pemakai komputer yang berada pada suatu lokasi dapat berkomunikasi dengan
pengguna komputer di lokasi lain yang berjauhan.8
C. Layanan Virtual Private Network (VPN)
1. Pengertian Layanan Virtual Private Network (VPN)
Virtual Private Network (VPN) adalah sebuah koneksi Virtual yang bersifat
private mengapa disebut virtual karena pada dasarnya jaringan ini tidak ada secara
fisik hanya berupa jaringan virtual dan mengapa disebut private karena jaringan ini
merupakan jaringan yang sifatnya private yang tidak semua orang bisa
mengaksesnya. VPN Menghubungkan PC dengan jaringan publik atau internet
6 Wiharsono Kurniawan, Computer Starter Guide: Jaringan Komputer,(Yogyakarta: ANDI,
2007), hal. 18.
7 Abdul Kadir, Pengenalan Sistem Informasi,(Yogyakarta: ANDI, 2003), hal. 348.
8 Joko Widiyatmoko, Mengenal lebih dekat Jaringan Komputer, (Yogyakarta: Citra Aji
Parama, 2008), hal 34-35.
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namun sifatnya private, karena bersifat private maka tidak semua orang bisa
terkoneksi ke jaringan ini dan mengaksesnya.9
Virtual Private Network (VPN) merupakan jaringan pribadi yang
memanfaatkan jaringan publik (umumnya internet) untuk menghubungkan komputer-
komputer atau perangkat komunikasi yang berjauhan.10 VPN dapat mengirim data
antara dua komputer yang melewati jaringan publik sehingga seolah-olah terhubung
point to point. Data dienkapsulasi (dibungkus) dengan header yang berisi informasi
routing untuk mendapatkan koneksi point-point sehingga data dapat melewati
jaringan publik dan dapat mencapai tujuan.11
Berdasarkan definisi di atas, layanan Virtual Private Network (VPN) dalam
konteks peneliti maksud adalah sebuah layanan yang diterapkan di sebuah
perpustakaan atau lembaga maupun instansiyang berbentuk jaringan private di mana
sebuah komputer terkoneksi dengan jaringan internet terlebih dahulu untuk terhubung
ke jaringan lokal.
9 Putu Topan Pribadi, “Implementasi High-Availability VPN Client Pada Jaringan Komputer
Fakultas Hukum Universitas Udayana“.Jurnal Ilmu KomputerVol. 06, no. 1 2013, hlm. 21. Diakses
pada tanggal 2 Februari 2016 pukul 09:00 WIB, melalui
http://ojs.unud.ac.id/index.php/jik/article/download/6482/4995.
10 Joko Widiyatmoko, Mengenal lebih dekat Jaringan Komputer, (Yogyakarta: Citra Aji
Parama, 2008), hal. 41.
11Akhmad Fauzi, “Akses Jarak Jauh Layanan Intranet Melalui Layanan Virtual Private
Network, Teknik Informatika, FTI, UPN “Veteran” Jawa Timur”.Diakses pada tanggal 2 Februari
2016 pukul 09:00 WIB, melalui http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/tekmapro/article/view/282.
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2. Karakteristik dan Fungsi Virtual Private Network (VPN)
Teknologi Virtual Private Network (VPN) memiliki karakteristik sebagai
berikut:
1. Kecepatan transfer lebih tinggi daripada jaringan publik.
2. Meski tidak memakai jalur khusus, ketersediaan koneksi dijamin.
3. Keamanan tinggi karena adanya fasilitas enkripsi.12
Teknologi atau Virtual Private Network (VPN) mempunyai tiga fungsi utama
yaitu:
1. Confidentially (kerahasiaan)
Teknologi VPN merupakan teknologi yang memanfaatkan jaringan publik
yang tentunya sangat rawan terhadap pencurian data.Untuk itu, VPN menggunakan
metode enkripsi untuk mengacak data yang lewat.Dengan adanya teknologi enkripsi
itu, keamanan data menjadi lebih terjamin.Jadi, confidentially ini dimaksudkan agar
informasi yang ditrasmisikan hanya boleh diakses oleh sekelompok pengguna yang
berhak.
2. Data Integriy (Keutuhan Data)
Ketika melewati jaringan internet,  sebenarnya data telah berjalan sangat jauh
melintasi berbagai negara. Pada saat perjalanan tersebut, berbagai gangguan dapat
terjadi terhadap isinya, baik hilang, rusak, ataupun dimanipulasi oleh orang yang
tidak seharusnya.Pada VPN terdapat teknologi yang dapat menjaga keutuhan data
mulai dari data dikirim hingga data sampai di tempat tujuan.
12 Abdul Kadir, Pengenalan Sistem Informasi,(Yogyakarta: ANDI, 2003) hal. 352
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3. Origin Authentication (Autentifikasi Sumber)
Teknologi VPN memiliki kemampuan untuk melakukan autentikasi terhadap
sumber-sumber pengirim data yang akan diterimanya. VPN akan melakukan
pemeriksaan terhadap semua data yang masuk. Kemudian, alamat sumber data
tersebut akan disetujui apabila proses autentikasinya berhasil. Dengan demikian,
VPN menjamin semua data yang dikirim dan diterima berasal dari sumber yang
seharusnya. Tidak ada data yang dipalsukan atau dikirim oleh pihak-pihak lain.13
3. Protokol Tunneling pada VPN
Inti dari teknologi Virtual Private Network (VPN) adalah tunneling dimana
data atau paket di enkapsulasi untuk kemudian dikirim melalui media internet yang
disebut tunnel. Ketika paket sampai di lokasi tujuan paket tersebut kemudian di
dekapsulasi untuk dikembalikan lagi kedalam format aslinya. Untuk bisa saling
berhubungan antar user pada komunikasi VPN diperlukan protocol Untuk
menghubungkan komunikasi tersebut.
Terdapat tiga protokol pada jaringan Virtual Private Network (VPN), yaitu:
1. Point to Point Protocol (PPTP),
Point to Point Protocol (PPTP) adalah protocol jaringan yang memungkinkan
transfer data yang aman. PPTP dapat digunakan untuk akses jarak jauh dan koneksi
13 IT Jurnal, Pengertian Virtual Private Network (VPN). Diakses pada tanggal 2 Februari
2016 pukul 11:00 WIB, melalui http://www.it-jurnal.com/2015/01/pengertian-vpn-virtual-private-
network.html.
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VPN. Dengan menggunakan enkripsi, koneksi VPN berbasis PPTP memberikan
kerahasiaan data (paket yang diambil tidak dapat ditafsirkan tanpa kunci enkripsi).14
2. Layer Two Tunneling Protocols (L2TP),
Layer Two Tunneling Protocols (L2TP) adalah kombinasi dari PPTP dan
Layer 2 Forwarding (L2F), sebuah teknologi yang dikembangkan oleh Cisco
Systems, Inc.
3. Internet Protocol Security (IPSec)
Arsitektur IPSec menggunakan dua protokol untuk menyediakan keamanan
lalu lintas pada suatu proses pengiriman data, yaitu AH (Autentication Header) dan
ESP (Encapsulating Security Payload). Adapun layanan protokol IPSec tersebut
adalah:
a) Authentication Header (AH) memungkinkan verifikasi daripada identitas
pengirim. AH juga memungkinkan pemeriksaan integritas dari
pesan/informasi atau menyediakan servis data integrity dan origin
authentication (keaslian data).
b) Encapsulating Security Payload (ESP)memungkinkan enkripsi informasi
sehingga tetap rahasia, istilah lainnya adalah menyediakan servis data
confidentiality.15
14 Technet, “Windows Server 2008 “VPN Tunneling Protocols”.Diakses pada tanggal 2
Februari 2016 pukul 11:09 WIB, melaluihttps://technet.microsoft.com/en-
us/library/cc771298%28v=ws.10%29.aspx.
15 Zaid Amin, “Desain Dan Implementasi Tunneling Ipsec Berbasis UnixDengan
Esp(Encapsulating Security Payload)”. Diakses pada tanggal3 Februari 2016 pukul 08:09 WIB,
melalui http://eprints.binadarma.ac.id/2511/1/JURNAL.doc.
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D. Pemanfaatan E-Jurnal
1. Pengertian E-Jurnal
E-jurnal adalah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik atau tidak tercetak
yang sering dikenal dengan jurnal online. Terdapat beberapa pakar berikut ini yang
mendefinisikan tentang jurnal elektronik, antara lain:
1) LIPI, Jurnal elektronik adalah sarana berbasis web untuk mengelola sebuah
jurnal ilmiah maupun non ilmiah. Sarana ini disediakan sebagai wadah bagi
pengelola, penulis, dan pembaca karya-karya ilmiah.
2) Phil Bradley, Jurnal elektronik adalah suatu jurnal yang dikonversikan ke
dalam bentuk digital dan ditempatkan pada database yang hanya bisa diakses
melalui internet.
3) Bernard Quinn, Jurnal elektronik adalah sebagai versi elektronik dari jurnal
tercetak. Dengan kata lain jurnal berbasis internet tanpa ada bentuk
tercetaknya.16
Dari beberapa pendapat pakar di atas maka dapat disimpulkan bahwa e-jurnal
adalah salah satu jurnal yang tersedia dalam bentuk elektronik yang dapat digunakan
atau diakses  oleh pengguna melalui internet. Jurnal elektronik dapat dimanfaatkan
dan dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun oleh pengguna. Sehingga dapat
membantu pengguna dalam memenuhi kebutuhan informasinya.
E-jurnal pada umumnya berbentuk (format) HTML (Hyper Text Markup
Language) ataupun dalam bentuk PDF (Portable Document Format). E-jurnal berisi
artikel ilmiah (hasil riset atau non riset), review buku/karya ilmiah, atau prosiding.17
16 Thamrin Hasan,”Kajian Pemanfaatan Jurnal Online Pada Perpustakaan Universitas Riau
Pekanbaru”, Jurnal Gema Pustakawan Vol. 01, no. 1, 2013: hal. 26. Diakses pada tanggal 2 Februari
2016 pukul 11:13 WIB, melalui
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=106164&val=2293.
17 Ranang AS, dkk. E jurnal.Diakses pada tanggal 15 Mei 2015 pukul 09:46 WIB,
melaluihttp://pustika.isi-ska.ac.id/wp-content/uploads/2010/04/Sosialisasi-E-Journal-ISI-Surakarta.pdf.
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E-jurnal memiliki kandungan informasi yang terbaru, current dan mutakhir artinya isi
e-jurnal selalu terbaru serta informasinya dapat dipercaya karena memiliki identitas
dokumen atau data bibliografis yang lengkap seperti: nama pengarang, jenis jurnal,
jurnal fulltext dan abstrak serta alamat e-mail pengarang tercantum di dalam database
sehingga memudahkan komunikasi antar pembaca jurnal dengan pengarang jurnal
tersebut. Jurnal elektronik memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan jurnal
cetak, diantaranya dari segi kemutakhiran, kecepatan, penerimaan informasi jauh
lebih menguntungkan. Jurnal elektronik lebih cepat diketahui sebelum jurnal cetak
diterbitkan.18
2. Karakteristik E-Jurnal
Adapun karakteristik e-jurnal adalah sebagai berikut:
1. Kemudahan akses, pemustaka bisa mengakses tanpa harus datang langsung ke
perpustakaan, dan tanpa batas jam buka layanan
2. Hemat, dengan e-jurnal banyak tersedia gratis di internet, juga menghemat
biaya fotocopy, perjalanan yang tidak perlu.
3. Mudah ditelusuri, e-jurnal berbentuk file pada umumnya telah terindeks oleh
google.
4. Kecepatan terbit, artikel e-jurnal terbit lebih cepat dari versi cetaknya.
5. Interaktif, e-jurnal memiliki karakter interaktif yang membuatnya mudah
berkomunikasi ilmiah dengan sesama masyarakat profesi, artikel baru bisa
langsung dibaca, cepat ditanggapi, dan berdiskusi dengan penulisnya.
18 Waluhyo. E-Journal Sebuah Fasilitas Untuk Mewujudkan Masyarakat Berbasis
Pengetahuan. Diakses pada  15 Mei 2015 pukul 11:46 WIB, melalui http://untung-
waluyo.blog.ugm.ac.id/2012/04/30/e-journal-sebuah-fasilitas-untuk-mewujudkan-masyarakat-
berbasis-pengetahuan/.
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6. Fitur layanan, karena e-jurnal berbentuk file, berbagai fitur layanan bisa
disediakan, di antara links yang menyediakan informasi tambahan ke artikel
atau alamat website tertentu.
7. Portable, e-jurnal mudah dibawa dalam jumlah besar dengan flashdisk.
8. Animasi, dengan e-jurnal bisa disediakan file pendukung artikel, berupa
animasi, ataupun film.
9. Kepemilikan, pada umumnya pemahaman melanggan jurnal adalah
memilikinya setelah membayar biaya berlanggan.19
3. Kelebihan Dan Kekurangan E-Jurnal
Jurnal elektronik memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan jurnal
tercetak. Hal ini yang menyebabkan pengguna lebih memilih jurnal versi elektronik
di bandingkan versi tercetak karena jurnal elektronik dapat menghemat waktu, biaya
dan tenaga. Selain kelebihan tersebut, e-jurnal juga memiliki kelebihan dari berbagai
aspek seperti kemutakhiran, menghemat ruang, waktu penelusuran dan
pemanfaatannya. Berikut ini akan dikemukakan beberapa kelebihan dari e-jurnal
secara umum :
1. Hemat ruang dan waktu: penggunaan media digital baik e-book, e-jurnal tentu
akan sangat menghemat ruang, kita tidak perlu membawa buku-buku
tebalyang berat, yang susah mau dibawa dan dibaca setiap saat dan kapan
saja.
2. Aksesibilitas, dengan bertumpu pada format digital dan ditopang infrastruktur
internet, maka pengguna bisa mengakses file media digital kapan saja dan
dimana saja, dan melalui perangkat apa saja.
3. Simplisitas, simpel dan mudah dibawa, ditransfer ke perangkat apapun.
4. Cost dan harga jual yang lebih terjangkau.
5. Menggalakkan gerakan Go Green.20
19 Maryono, “Keterpakaian Database Online: Studi Kasus Layanan E-Jurnal 2007-2010 Di
Perpustakaan UGM”. Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi Vol. Ix, No. 1, 2013, hlm.2
20 Ibnu Rusydi, “Pemanfaatan E-Journal Sebagai Media Informasi Digital”, Jurnal Iqra’08,
no.02, 2014: hal. 205. Diakses pada 2 Februari 2016 pukul 11:13 WIB, melalui
http://oaji.net/articles/2015/1937-1430103772.pdf.
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Namun, e-jurnal juga memiliki beberapa kekurangan diantaranya: keamanan
data, masalah utama pemakai internet adalah keamanan data. Serangan virus, virus
dapat menghapus data di harddisk, merusak file dan masalah hak cipta. Karya ilmiah
yang dibuat online seringkali dijiplak oleh pihak lain tanpa seijin pemiliknya,
kalimat-kalimat pada suatu artikel dikutip tanpa menyebutkan referensi asalnya.
4. Pemanfaatan E- Jurnal
Pemanfaatan jurnal merupakan suatu cara atau proses dalam menggunakan
informasi yang terdapat pada jurnal untuk memenuhi kebutuhan informasi. Pada
umumnya pemanfaatan jurnal elektronik oleh pengguna untuk berbagai kepentingan
dalam hal penyelesaian tugas kuliah maupun sebagai pendukung referensi penulisan
karya ilmiah.
Adapun terdapat beberapa manfaat dari e-jurnal diantaranya adalah:
1. Merangsang minat baca.
2. Memudahkan akses dan publikasi secara luas.
3. Meningkatkan daya saing, kualitas. kreatifitas, ilmu dan pengetahuan para
peneliti/penulis.21
4. Informasi yang terdapat dalam e-journal cukup dapat dipercaya karena sudah
di-review oleh para ahli dibidangnya (peer-reviewed).
5. E-journal Sangat diperlukan sebagai studi (kajian) perbandingan dengan hasil
penelitian terdahulu dengan yang kita teliti.
6. E-journal Memperkaya Teori yang digunakan.
7. Lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan artikel e-journal dibanding jurnal
tercetak.22
21 Ibnu Rusydi, “Pemanfaatan E-Journal Sebagai Media Informasi Digital”, Jurnal Iqra’08,
no.02, 2014: hal. 205. Diakses pada 2 Februari 2016 pukul 11:13 WIB, melalui
http://oaji.net/articles/2015/1937-1430103772.pdf.
22Andi Muniarti, Pemanfaatan E-Journal dan E-Book oleh Mahasiswa di Lingkungan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Susk Riau. Diakses pada tanggal 2 Februari 2016 pukul 13:13
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Dengan tersedianya jurnal dalam versi elektronik, dapat memeberikan
kemudahan bagi para mahasiswa dalam proses pembelajaran, penyelesaian tugas
perkuliahan maupun sebagai referensi dalam penyusunan karya ilmiah.
5. Faktor Penghambat/Kendala Pemanfaatan E-Jurnal
Kendala umum yang sering dihadapi oleh para mahasiswa dalam
memanfaatkan e-jurnal adalah masalah dari segi bahasa, dimana masih banyak
mahasiswa yang belum menguasai bahasa asing (bahasa Inggris) dan masih sulit
dalam memahami bahasa asing (bahasa Inggris). Selain itu, terdapat beberapa kendala
lain yang sering dihadapi oleh para mahasiswa dalam memanfaatkan e-jurnal sebagai
berikut:
1. Kesulitan memahami strategi penelusuran secara efektif dan efesien.
2. Sangat jarang dilakukan pelatihan tentang strategi penelusuran e-jurnal
terhadap mahasiswa.
3. Banyak penyedia e-jurnal hanya memberikan fasilitas gratis download
abstraknya saja. Banyak jurnal hanya memungkin para penelusur
mendapatkan abstraknya saja terutama untuk jurnal-jurnal internasional yang
kebanyakan harus melalui melanggan baru dapat diakses full-textnya, seperti
jurnal-jurnal yang ada pada Ebsco, Proquest, Science Direct, dan
sebagainya.23
WIB, melalui http://jurnal.upi.edu/cdid/view/1361/pemanfaatan-e-journal-dan-e-book-oleh-mah-
siswadi-lingkungan-fakultas-tarbiyah-dan-keguruan-uin-susk-riau.html.
23 Andi Muniarti, Pemanfaatan E-Journal dan E-Book oleh Mahasiswa di Lingkungan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Susk Riau. Diakses pada tanggal 2 Februari 2016 pukul 13:13
WIB,  melalui http://jurnal.upi.edu/cdid/view/1361/pemanfaatan-e-journal-dan-e-book-oleh-mah-
siswadi-lingkungan-fakultas-tarbiyah-dan-keguruan-uin-susk-riau.html.
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E. Web Usability
Menurut Nielsen yang dikutip oleh Sigit dan Indra, usability merupakan suatu
pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi atau situs web sampai
pengguna dapat mengoperasikannya dengan mudah dan cepat. Nielsen juga
merumuskan faktor-faktor penyebab pentingnya website memiliki aspek usability,
diantaranya adalah kebiasaan atau perilaku pengguna yang mengakses website. Tidak
sedikit pengguna yang tidak dapat menerima design website yang buruk dan mau
meluangkan waktu untuk mempelajari suatu website. Atau dengan kata lain,
pengguna sangat ingin segera mengerti dengan seketika (instant), atas apa yang
disajikan dalam suatu website.24
Terdapat beberapa alat untuk mengevaluasi sebuah situs website salah satunya
adalah WAMMI. WAMMI adalah salah satu alat evaluasi yang paling populer untuk
situs web. WAMMI dikembangkan oleh Human Factor Research
Group (HFRG) pada tahun 1999. Menurut Claridge dan Kirakowski, WAMMI
berdasarkan kuesioner diisi oleh pengunjung website, dan memberikan suatu ukuran
bagaimana berguna dan mudahnya untuk menggunakan pengunjung menemukan
situs. Berikut ini WAMMI mengusulkan lima faktor untuk menilai kegunaan dari
website yaitu:
24 Sigit  Hadi Prayoga dan Dana Indra Sensuse” Analisis Usability Pada Aplikasi Berbasis
Web Dengan Mengadopsi Model Kepuasan Pengguna (User  Satisfaction)”, Jurnal System Informasi
MTI-UI 06, no.1, 2010: hal 65-66. Diakses pada 14 Juni pukul 06.00 WIB, melalui
http://mfile.narotama.ac.id/files/Umum/JURNAL%20UI/ANALISIS%20USABILITY%20PADA%20
APLIKASI%20BERBASIS%20WEB%20.pdf.
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1. Attractiveness (Daya Tarik), yaitu sebuah web mempunyai daya tarik secara
visual dan menyenangkan. Di samping banyak kepentingan langsung kepada
pengguna, baik fungsi maupun informasi yang tersedia.
2. Controllability (Penguasaannya), yaitu apakah pengguna merasakan adanya
penguasaan menavigasikan dengan mudah web yang yang digunakan.
3. Efficiency (Ketepatgunaan), yaitu merasakan dengan cepat segala keinginan
yang diperoleh saat mencari dan menemukan sumber informasi yang ada di
web.
4. Helpfulness (Kemanfaatan), yaitu membantu dan memberikan kemudahan bagi
pengguna dari setiap aktifitas yang berhubungan dengan web tersebut.
Termasuk isi (konten), struktur, dan tata letak dari tampilan web tersebut.
5. Learnability (Pembelajaran/Mudah Dipelajari), yaitu pengguna marasakan
kemampuan dan kompetensi yang cukup untuk melengkapi hasil pencarian
dengan cara efisien dan efektif. Termasuk pula bagaimana mudahnya pengguna
secara bebas menggunakan sebuah sistem.25
25WAMMI. Graphical Profile of WAMMI Results. Diakses pada 3 Agustus 2016 pukul
13:13 WIB, melalui http://www.wammi.com/demo/graph.html.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan
pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk
menggambarkan kondisi nyata yang ada di lapangan atau objek penelitian tanpa ada
usaha-usaha lain seperti membandingkan dan mengevaluasinya.1 Penelitian
kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data
berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita
ketahui.2 Alasan penggunaan kuantitatif dalam penelitian ini karena dilihat dari
rumusan masalah yang memerlukan data kuantitatif.
Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa metode kuantitatif deskriptif
adalah metode yang dilakukan untuk menjawab persoalan-persoalan tentang keadaan
atau kondisi yang terjadi sekarang. Kondisi atau keadaan yang dimaksud mencakup
studi tentang fenomena sebagaimana adanya di lapangan ataupun untuk mengetahui
kontribusi antar variabel dalam fenomena yang akan diteliti. Variabel penelitian
1 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1993), hal.
29.
2 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Cet. 5 (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal.
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terukur dengan berbagai bentuk skala pengukuran, yaitu skala nominal, ordinal,
interval maupun rasio.3
B. Tempat Dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, yang
beralamat di Jln. T. Nyak Arief Kampus Unsyiah Darussalam, Banda Aceh. Alasan
peneliti melakukan penelitian di UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala karena
UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala  sudah memiliki layanan VPN yang aktif
digunakan oleh mahasiswa Universitas Syiah Kuala, sehingga peneliti ingin
mengetahui apakah layanan VPN berpengaruh terhadap pemanfaatan e-jurnal di UPT.
Perpustakaan Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 13 Juni
2016 sampai 1 Oktober 2016.
C. Hipotesis
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara
teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Secara
teknik, hipotesis adalah pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji
3 Puguh Suharno, Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan
Praktis (Jakarta: Indeks, 2009), hal 3.
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kebenarannya melalui data yang diperoleh  dari sampel penelitian.4 Sedangkan
menurut Syofian Siregar, Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang
harus diuji kebenarannya. Pendapat Syofian inilah yang penulis gunakan untuk
menjelaskan hipotesis penelitian ini. Penelitian ini menggunakan hipotesis asosiatif
karena pada penelitian ini menanyakan pengaruh antara dua variabel yang dapat
dilihat berdasarkan hipotesis sementara. Hipotesis asosiatif ialah suatu pernyataan
yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih.5
Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y.
Variabel X adalah layanan Virtual Private Network (VPN) dan variabel Y adalah
pemanfaatan e-jurnal di UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala.
Adapun hipotesis deskriptif adalah sebagai berikut :
Ha : Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel X (layanan Virtual
Private Network) dengan variabel Y (pemanfaatan e-jurnal).
Ho : Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel X (layanan
Virtual Private Network) dengan variabel Y (pemanfaatan e-jurnal).
Hipotesis riset di atas dapat dirumuskan dalam bentuk hipotesis statistiknya, yaitu:
Ha :  ≠  (terdapat pengaruh)
Ho :  = 0 (tidak terdapat pengaruh)
4 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 67-68.
5 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.38 dan 34
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D. Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia,
benda-benda, hewan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber
data yang memeiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. 6 Berdasarkan
pendapat tersebut yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
anggota/pemustaka Perpustakaan Unsyiah, khususnya mahasiswa yang telah menjadi
anggota layanan Virtual Private Network (VPN) yang berjumlah 1390 orang.7
Sampel adalah  sebagian atau mewakili dari populasi yang menjadi sumber
data sebenarnya dalam suatu penelitian. 8 Teknik pengambilan sampel yang peneliti
gunakan adalah teknik purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel
berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut
dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya atau dengan cara
pertimbangan.9 Alasan peneliti menggunakan purposive sampling karena peneliti
ingin melihat pengaruh layanan Virtual Private Network (VPN) terhadap
pemanfaatan e-jurnal, maka sampel yang dipilih adalah orang-orang yang telah
menjadi anggota VPN dan telah menggunakan layanan ini.
6 Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 118
7 Data diperoleh pada Bagian Digital Corner UPT. Perpustakaan Unsyiah, pada tanggal 27
September 2016.
8 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: reneka Cipta,
2002), hal. 130.
9 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua, (Jakarta:
Grafindo, 2008), hal.77
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Selanjutnya, sampel diolah menggunakan rumus Slovin untuk menentukan
jumlah sampel.10 Alasan penulis menggunakan rumus Slovin karena untuk
mendapatkan sampel yang representative dan lebih pasti untuk mendekati populasi
yang ada, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 93 mahasiswa yang aktif
sebagai anggota layanan VPN di UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala. Jumlah
sampel diperoleh dengan menggunakan rumus Slovin yang dikutip oleh Bambang
Prasetyo.
Keterangan : n = besaran sampel
N = besaran Populasi
e = nilai kritis yang diinginkan ( persen kelonggaran ketidaktelitian
karena kesalahan penarikan sampel) 10% yaitu 0,1.11
Berdasarkan rumus tersebut dapat diperoleh sampel sebagai berikut:
      2,939,14
1390
9,131
1390
01,013901
1390
1,013901
1390
1 22
 eN
N
n orang
10 Rahmat Krisyantono, Teknis Praktis Riset Komunikasi: Disertasi Contoh Praktis Riset
Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi, Organisasi  Pemasaran, (Jakarta: Kencana, 2007),
hal. 162
11 Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian kuantitatif : Teori dan
Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008), hal. 78
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E. Validitas dan Reliabilitas
a. Validitas Data
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan
atau kesahihan suatu instrumen. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan
untuk mengukur apa yang hendak diukur.12 Pengujian validitas  pada penelitian ini
menggunakan validitas konstruk, karena validitas konstruk memiliki pendekatan yang
sangat objektif dan sederhana. Untuk mengukur kevaliditas antar skor, peneliti
gunakan korelasi product moment berikut ini:= ∑ (∑ ) (∑ )[ ∑ ( ) ][ ∑ (∑ ) ]
Langkah-langkah yang peneliti lakukan untuk mengukur validitas adalah
mengedarkan angket kepada 15 responden yang tidak termasuk ke dalam sampel
penelitian. Lalu hasil angket tersebut peneliti masukkan ke dalam tabel untuk
menghitung nilai koefesien. Pengujian validitas instrument dalam penelitian ini
dilakukan secara statistik dengan menggunakan SPSS versi 17. Bila rhitung lebih besar
dari rtabel maka instrument memiliki validitas yang baik.
12 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), hal. 211.
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Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Untuk 15 Orang Responden
No.
Pertanyaan
Variabel rhitung rtabel keterangan
1.
Variabel layanan
Virtual Private
Network (VPN)
0,883 > 0,514 Item soal valid
2. 0,835 > 0,514 Item soal valid
3. 0,837 > 0,514 Item soal valid
4. 0,819 > 0,514 Item soal valid
5. 0,772 > 0,514 Item soal valid
6. 0,935 > 0,514 Item soal valid
7.
Variabel
pemanfaatan e-
jurnal
0,706 > 0,514 Item soal valid
8. 0,751 > 0,514 Item soal valid
9. 0,790 > 0,514 Item soal valid
10. 0,698 > 0,514 Item soal valid
11. 0,796 > 0,514 Item soal valid
12. 0,758 > 0,514 Item soal valid
b. Reliabilitas Data
Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana hasil
pengukuran relatif konsisten apabila alat ukur digunakan berulang kali.13 Teknik uji
reliabilitas yang digunakan yaitu teknik Cronbach’s Alpha yaitu:
13 Husein Umar, Metode Riset Komunikasi Organisasi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2002), hal. 97.
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α = koefisien alpha cronchbach
k = butir pertanyaan yang valid
2t = jumlah varians butir pertanyaan yang valid
2t = varians total
Teknik uji Reliabilitas yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan teknik
Cronbach’s Alpha melalui bantuan program Statiscal Product and Solution System
(SPSS) versi 17. Langkah pengujian reliabilitas juga penulis tempuh sama seperti
pengujian validitas diatas, yaitu mengedarkan angket kepada 10 responden yang tidak
termasuk ke dalam sample. Hasil angket tersebut, peneliti masukkan ke dalam tabel
untuk menghitung varian dan menghitung nilai koefesien alpha (α). Bila skor rhitung
lebih besar dari rtabel maka instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang baik.
Standar nilai alpha (α) > 0,7 artinya reliabilitas mencukupi (sufficient
reliability). Sementara jika alpha (α) > 0,80, ini menunjukkan seluruh item reliabel
dan seluruh tes konsisten secara internal karena memiliki reliabilitas yang kuat. Atau,
ada pula yang memaknakannya sebagai berikut:
a. α > 0,90 maka reliabilitas sempurna.
b. α antara 0,70 – 0,90 maka reliabilitas tinggi.
c. α antara 0,50 – 0,70 maka reliabilitas moderat.
d. α < 0,50 maka reliabilitas rendah.
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Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas
No. Variabel Nilai Alpha rtabel keterangan
1. Variabel Layanan Virtual
Private Network (VPN)
(X)
0,741 0,632 Reliabel
2. Variabel Pemanfaatan E-
Jurnal (Y)
0,715 0,632 Reliabel
F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk
memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif.
Teknik pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui pengedaran angket dan
dokumentasi. Berikut penulis akan menjelaskan pengertian angket, dan dokumentasi
dalam penelitian ini:
1. Angket
Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk
memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-
hal yang ia ketahui.14 Dalam penelitian ini bentuk pertanyaan yang penulis gunakan
bersifat tertutup, yaitu angket berisi beberapa pertanyaan yang disertai dengan pilihan
jawaban. Penulis menyebarkan kuesioner kepada 93 pemustaka yang dijadikan
sebagai responden.
14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), hal.151.
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Peneliti menyebarkan angket yang berisi masing-masing variabel layanan
Virtual Private Network (VPN) dan pemanfaatan e-jurnal berisi 12 pertanyaan untuk
dijawab oleh responden. Angket diedarkan langsung kepada responden lalu
dikembalikan saat itu juga setelah diisi. Hal ini dilakukan untuk menghindari
berkurangnya angket karena tidak dikembalikan oleh responden. Margir Error pada
angket ini 5%.
Angket yang peneliti buat terdapat empat pilihan alternative jawaban yang
bervariasi yaitu berbentuk multi coice. Masing-masing dari jawaban tersebut diberi
scor (a=4, b=3, c=2, d=1). Setiap jawaban tersebut diukur dengan menggunakan
Skala Likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.
2. Dokumentasi
Dokumentasi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah dokumentasi
yang berhubungan dengan penelitian, adapun yang dimaksud dengan dokumentasi
yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku,
surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda dan sebagainya.15 Data
yang dicari dari penelitian ini yaitu dokumentasi yang dimiliki oleh UPT
Perpustakaan Unsyiah yang berupa data jumlah anggota layana VPN, data
pengaksesan e-jurnal dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), hlm. 274.
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G. Teknik Analisis Data
Hasil data penelitian ini nantinya merupakan data kuantitatif deskriptif. Data
kuantitatif akan dianalisis menggunakan analisis regresi linear sederhana. Analisis
regresi linear sederhana adalah regresi yang memiliki satu variabel dependen dan satu
variabel independen.16 Regresi bertujuan untuk menguji pengaruh antar variabel satu
dengan variabel lain. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel tergantung atau
dependen, sedangkan yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independen.
Persamaan Regresi Linear sederhana :
Y = a + bX
Keterangan:
Y = subjek dalam variabel dependen yang diprediksi
a = harga Y ketika harga X =0 (harga konstan)
b = angka atau arah koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan sataupun
penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen.
Bila (+) arah garis naik, dan bila (-) maka arah garis turun.
X= subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu
Di bawah ini merupakan gambaran hubungan variabel, indikator, dan
instrument.
16 V. Wiratna Sujarweni dan Poly Endrayanto, Statistika Untuk Penelitian (Jokyakarta; Graha
Ilmu.2012), 83.
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Tabel 3.3 Hubungan Variabel, Indikator, Instrument Dan Jenis Data
No. Variabel Indikator Instrumen
1. Layanan Virtual Private
Network (VPN)
1. Attractiveness (Daya
Tarik)
2. Controllability
(Penguasaannya)
3. Efficiency
(Ketepatgunaan)
4. Helpfulness
(Kemanfaatan)
5. Learnability
(Pembelajaran/Mudah
Dipelajari)
1
2
3,4
5
6
2. Pemanfaatan E-Jurnal 1. Hemat Ruang/Tempat
Penyimpanan
2. Aksesibilitas
3. Simplisitas
4. Cost dan Harga
Jual/Menggunakan
5. Menggalakkan/Mendu
kung Gerakan Go
Green
7
8,9
10
11
12
Kriteria yang peneliti gunakan adalah apabila ttabel ≥ thitung , maka Ho diterima. Nilai
diinterprestasikan sesuai dengan tabel berikut :
Tabel 3.4 Interprestasi nilai t
Besarnya nilai t Interpretasi
0,00-0,199
0,20-0,399
0,40-0,599
0.60-0,799
0,80-0,1000
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Kuat
Sangat Kuat
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum UPT. Perpustakaan Unsyiah dan Layanan Virtual Private
Network (VPN)
1. Sejarah Singkat UPT. Perpustakaan Unsyiah
Perpustakaan Universitas Syiah Kuala didirikan pada tahun 1970. Pada saat
awal beroperasi, Perpustakaan Universitas Kuala masih menggunakan gedung
Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala sebagai tempat perpustakaan beroperasi
pada saat ini. sejak April 1994, dengan surat keputusan Rektor No.060 tahun 1994,
pendayagunaan UPT. Perpustakaan yang ada di lingkungan Unsyiah.
Pada tahun yang sama UPT. Perpustakaan Unsyiah menempati gedung baru
dengan gedung lainnya seluas sekitar 6000 M2. Gedung tersebut terdiri dari 3 lantai
dengan lokasi yang cukup strategi dan berdampingan dengan pusat administrasi
(KPA) Unsyiah. Sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang perpustakaan telah
mengalami beberapa kali pergantian pimpinan selama kurun waktu 44 tahun yaitu
sebagai berikut.
Tabel 4.1 Nama-Nama Pimpinan Perpustakaan Unsyiah
No Nama Pimpinan Periode
1. Prof. Bahren T Sugihen Tahun 1970 sampai dengan 1987
2. Dra. Jang Jayahdi, MA Tahun 1978 sampai dengan 1989
3. Drs. Wamad Abdullah, MA Tahun 1989 sampai dengan 1992
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4. Prof. Drh. Damrin Lubis, M. V.Sc Tahun 1992 sampai dengan 1997
5. Drs.Sofyan A. Gani, MA Tahun 1997 sampai dengan 2000
6. Sanusi bintang, S. H., M.L.I.S.,LLM Tahun 2000 sampai dengan 2009
7. Dra. Zunaimar Tahun 2009 sampai dengan 2012
8. Dr. Taufiq Addul Gani, S.Kom, M
Eng. Sc
Tahun 2012 sampai dengan
sekarang
Saat ini, Perpustakaan Unsyiah memiliki koleksi sebanyak 75.114 judul atau
136.925 eksemplar. Koleksi tersebut tersebar dalam berbagai jenis, meliputi buku
teks, terbitan berkala (jurnal), laporan akhir, skripsi, tesis, disertasi, majalah, buku
referensi, laporan penelitian, CD-ROM dan dokumentasi. Koleksi pada perpustakaan
juga tidak hanya terbatas pada koleksi tercetak saja, namun perpustakaan juga telah
melanggan E-Book dan E-Journal pada beberapa penerbit internasional.1
2. Visi dan Misi
a. Visi
UPT Perpustakaan Universitas Syiah Kuala: Menjadi Pusat Informasi Ilmiah
Terkemuka dan Berdaya Saing di Asia Tenggara Pada Tahun 2018.
b. Misi:
1) Menyediakan kebutuhan koleksi yang relevan dengan kebutuhan pengguna.
2) Mengembangkan pusat repository local konten (deposit) yang open acces.
3) Menyelenggarakan pelayanan prima yang memenuhi standar pelayanan
minimum.
4) Mengembangkan sistem otomasi perpustakaan yang standar.
5) Mengembangkan kepentensi kepustakawanan yang bersertifikasi.
1 UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, “Stuktur dan sejarah UPT. Perpustakaan
Universitas Syiah Kuala”. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2016 pukul 11.13 WIB, melalui
http://Library.unsyiah.ac.id/stuktur/sejarah/.
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6) Mengembangkan total quality manajemen dalam pengelolaan perpustakaan yang
terakreditasi.2
3. Struktur Ogranisasi
Struktur organisasi UPT Perpustakaan Universitas Syiah Kuala dapat dilihat
pada gambar berikut ini:3
Tabel 4.2 Struktur Organisasi Perpustakaan Universitas Syiah Kuala
2 UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, “Visi dan Misi UPT. Perpustakaan
Universitas Syiah Kuala”. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2016 pukul 11.15 WIB, melalui:
http://library.unsyiah.ac.id/visi-dan-misi/.
3 UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, “Stuktur dan sejarah UPT. Perpustakaan
Universitas Syiah Kuala”. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2016, pukul 11.30 WIB, melalui:
http://Library.unsyiah.ac.id/stuktur/sejarah/.
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4. Layanan Virtual Private Network (VPN)
UPT. Perpustakaan Unsyiah merupakan perpustakaan yang berada pada
lembaga pendidikan perguruan tinggi, yang memiliki berbagai pelayanan dan salah
satunya adalah layanan Portal UILIS (Unsyiah Integratied Library Information
System) yang bisa diakses melalui http://uilis.unsyiah.ac.id/#. Portal UILIS
merupakan sebuah  portal untuk memudahkan pengguna dalam mengakses aplikasi-
aplikasi yang dimiliki oleh UPT. Perpustakaan Unsyiah.4 Portal UILIS menyediakan
akses-akses ke konten-konten edukasi dan jurnal ilmiah yang dapat digunakan dengan
mudah oleh pemustaka. Salah satunya adalah layanan Virtual Private Network
(VPN).
Layanan Virtual Private Network (VPN) merupakan layanan diberikan untuk
mengakses koleksi elektronik UPT. Perpustakaan Unsyiah pada saat tidak sedang
terkoneksi dengan jaringan kampus Unsyiah.5 VPN merupakan singkatan dari Virtual
Private Network yang akan mengizinkan Anda untuk melakukan koneksi ke dalam
sebuah jaringan secara aman melalui jaringan internet. Pengguna yang terkoneksi
melalui jaringan internet di luar Unsyiah dapat masuk ke jaringan lokal Unsyiah
sehingga bisa menikmati fasilitas konten-konten berbayar yang dilanggan oleh
4 UILIS, “About Us”. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2016 pukul 15.00 WIB, melalui
http://uilis.unsyiah.ac.id.
5 UILIS Unsyiah, “VPN”. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2016 pukul 15.05 WIB, melalui
http://uilis.unsyiah.ac.id/#popup_vpn.
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Unsyiah. Layanan ini diperuntukkan kepada semua civitas akademika Unsyiah.6
Berikut tahapan/prosedur pendaftaran VPN bagi mahasiswa dan dosen unsyiah: 7
Gambar 4.1 Prosedur Pendaftaran VPN Mahasiswa Unsyiah
Gambar 4.2 Prosedur Pendaftaran VPN Dosen Unsyiah
6 UPT. Perpustakaan unsyiah, “VPN”. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2016 pukul 15.20
WIB melalui : http://vpn.unsyiah.ac.id/.
7 UPT. Perpustakaan unsyiah, “Pendaftaran VPN untuk Mahasiswa”. Diakses pada tanggal
20 Agustus 2016 pukul 15.20 WIB, melalui: http://library.unsyiah.ac.id/pendaftaran-vpn-untuk-
mahasiswa/.
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B. Hasil Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan
pengaruh layanan Virtual Private Network (VPN) terhadap pemanfaatan e-jurnal di
UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, dengan menggunakan 12 pernyataan
melalui angket yang disebarkan kepada 93 anggota VPN Perpustakaan Unsyiah.
1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
a. Hasil Uji Validitas
Hasil uji validitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana alat pengukur dapat
diukur yang hendak diukur. Pengujian validitas dari variabel layanan Virtual Private
Network (VPN) dan Pemanfaatan e-jurnal menggunakan korelasi product moment
pearson. Hasil dari pengujian validitas dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.3 Rangkuman Hasil Uji Validitas
No. Pernyataan Variabel rhitung rtabel Keterangan
1
Layanan Virtual
Private Network
(VPN)
(Variabel X)
0,883 > 0,514 Item soal valid
2 0,835 > 0,514 Item soal valid
3 0,837 > 0,514 Item soal valid
4 0,819 > 0,514 Item soal valid
5 0,772 > 0,514 Item soal valid
6 0,935 > 0,514 Item soal valid
7
Pemanfaatan E-
Jurnal
(Variabel Y)
0,706 > 0,514 Item soal valid
8 0,751 > 0,514 Item soal valid
9 0,790 > 0,514 Item soal valid
10 0,698 > 0,514 Item soal valid
11 0,796 > 0,514 Item soal valid
12 0,758 > 0,514 Item soal valid
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Dari tabel 4.3 menyatakan hasil validitas variabel X dan variabel Y semua
data dinyatakan valid karena memiliki rhitung > rtabel dimana rtabel pada jumlah sampel
93 adalah 0,514 pada taraf signifikan 5%. Hasil pengujian validitas selengkapnya
dapat dilihat pada lampiran.
b. Uji Reliabilitas
Setelah semua butir pertanyaan dinyatakan valid, maka dilakukan pengujian
reliabilitas kuesioner. Pengujian reliabilitas instrumen pada penelitian ini dilakukan
dengan menyebarkan angket kepada 10 orang yang bukan termasuk sampel. Hasil
angket diuji dengan korelasi antara tiap-tiap pertanyaan dengan menggunakan
program SPSS 17.0.
Kriteria valid pada instrumen ini adalah jika nilai α > ttabel (0,632). Pengujian
ini dilakukan secara statistik menggunakan uji Cronbach Alpha dengan bantuan SPSS
versi 17.0. Dengan demikian, hasilnya dapat dilihat pada tabel ringkasan uji
reliabilitas instrumen berikut ini:
Tabel 4.4 Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas
No. Variabel Nilai Alpha rtabel keterangan
1. Variabel Layanan Virtual Private
Network (VPN) (X)
0,741 0,632 Reliabel
2. Variabel Pemanfaatan E-Jurnal (Y) 0,715 0,632 Reliabel
Berdasarkan analisis reliabilitas pada Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa alpha
untuk masing-masing variabel yaitu variabel pengaruh layanan VPN (X) diperoleh
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nilai alpha sebesar 0,741, sedangkan variabel pemanfaatan e-jurnl (Y) sebesar 0,715.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengukuran reliabilitas α> rtabel dimana
rtabel pada jumlah sampel 10 orang adalah 0,632 pada taraf signifikan 5%. Hasil
pengujian reliabilitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.
2. Pengujian Regresi Linear Sederhana
Pengumpulan data peneliti lakukan dengan cara menyebarkan angket
mengenai “pengaruh layanan Virtual Private Network (VPN) terhadap pemanfaatan
e-jurnal di UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala” kepada seluruh anggota
VPN Perpustakaan Unsyiah yang telah peneliti ambil sampel sebanyak 93 orang.
Tujuan dari pengujian regresi adalah mengetahui bagaimana menghitung suatu
perkiraan atau persamaan regresi yang akan menjelaskan pengaruh hubungan antar
dua variabel.
Setalah variabel X dan Y sudah valid dan reliabel, maka dapat dibentuk
persamaan regresi linear sederhana yaitu Y=a+bX.
Dimana : Y= variabel dependen (nilai yang diprediksi)
a = konstanta (nilai Y apabila X=0)
b = koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan)
X= variabel independen
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Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 6.871 1.530 4.492 .000X .595 .080 .613 7.397 .000
a. Membuat persamaan regresi
Y = a + bX
Y = 6.871 + 0.595X
b. Mencari nilai korelasi antara variabel X dan variabel Y
Tabel 4.6 Hasil Analisis Korelasi
Layanan Virtual
Private Network (X)
Pemanfaatan E-
jurnal (Y)
X
Pearson Correlation 1 .613**
Sig. (2-tailed) .000
N 100 100
Y
Pearson Correlation .613** 1
Sig. (2-tailed) .000
N 100 100
Tabel 4.7 Tabel Model Summary
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 .613a .375 .369 1.845
a. Predictors: (Constant), Layanan Virtual Private Network (X)
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3. Interpretasi hasil penelitian
Berdasarkan persamaan regresi pada tabel 4.5, dapat diinterpretasikan bahwa
apabila pengaruh layanan Virtual Private Network (X) tehadap pemanfaatan e-jurnal
dengan instrumen yang ada dalam penelitian ini, maka persamaan regresi linier dapat
dituliskan sebagai berikut: pengaruh Virtual Private Network (X) = 6,871 dan 0,595
pemanfaatan e-jurnal. Dengan demikian, nilai dari konstanta b = 0,595 dan  nilai a =
6,871 terdapat pengaruh yang signifikan antara keduanya.
4. Pembuktian Hipotesis
Berdasarkan hasil analisis data angket, diperoleh nilai korelasi antara layanan
Virtual Private Network (X) dan pemanfaatan e-jurnal sebesar 0,613. Penulis
menentukan hipotesis dengan berpedoman pada ketentuan berikut ini:
Adapun hipotesis deskriptif adalah sebagai berikut :
Ha : Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel X (layanan Virtual
Private Network) dengan variabel Y (pemanfaatan e-jurnal).
Ho : Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel X (layanan
Virtual Private Network) dengan variabel Y (pemanfaatan e-jurnal).
Hipotesis riset di atas dapat dirumuskan dalam bentuk hipotesis statistiknya, yaitu:
Ha :  ≠  (terdapat pengaruh)
Ho :  = 0 (tidak terdapat pengaruh)
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Selanjutnya kedua hipotesis di atas akan diuji dengan membandingkan nilai
thitung dengan nilai ttabel yang dapat dilihat pada tabel nilai “t” Product Moment dengan
menghitung nilai df terlebih dahulu yaitu df= N-nr = 93-2 =91.
Tabel 4.8 Tabel Anova
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean
Square
F Sig.
1
Regression 186,285 1 186,285 54,711 .000a
Residual 309,844 91 3,405
Total 496,129 92
a. Predictors: (Constant): layanan Virtual Private Network
b. Dependent Variable: pemanfaatan e-jurnal.
Dari Tabel 4.8 nilai “F” diperoleh bahwa df sebesar 91 pada taraf signifikan
5% diperoleh Ftabel sebesar 3,95 dan Fhitung yang besarnya 54,711 jauh lebih besar
daripada Ftabel. Karena Fhitung > Ftabel maka hipotesis alternatif diterima sedangkan
hipotesis nol ditolak. Dengan demikian, terdapat pengaruh yang signifikan antara
variabel layanan Virtual Private Network (X) dan variabel pemanfaatan e-jurnal (Y).
5. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Dari hasil analisis data dapat diketahui hubungan antara variabel independent
(layanan Virtual Private Network) dengan variabel dependent (pemanfaatan e-jurnal)
mempunyai regresi sebesar 186,285 dan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,375.
Selanjutnya apabila dilihat korelasi (r) yang diperoleh sebesar 0,613 ternyata terletak
antara 0,60-0,799 yang pada tabel interprestasi menyatakan bahwa korelasi tersebut
tergolong kuat. Jadi sebesar 37% Layanan Virtual Private Network memiliki
pengaruh yang kuat terhadap pemanfaatan e-jurnal di Perpustakaan Unsyiah.
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Sedangkan sisanya sebesar 63% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti
dalam penelitian ini.
C. Pembahasan Hasil Penelitian
Penelitian ini dilakukan di UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda
Aceh. Layanan VPN yang disediakan oleh UPT. Perpustakaan Universitas Syiah
Kuala tentu saja dimaksud agar para civitas kampus dapat mengakses bahan bacaan
yang terdapat dalam UILIS Unsyiah. Layanan VPN sebagaimana yang telah
dipaparkan sebelumnya merupakan layanan yang dapat menghubungkan antara
komputer server dengan komputer non unsyiah yang terkoneksi internet untuk dapat
masuk ke jaringan local unsyiah sehingga dapat menikmati fasilitas konten-konten
berbayar seperti IEEE, Science Direct, Proquest, SpringerLink, PQDT OPEN dan
lainnya yang dilanggan oleh UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala.
Melalui layanan VPN pemustaka dapat dengan mudah untuk mengakses
bahan bacaan yang terdapat di UILIS khususnya e-jurnal. Diharapkan keberadaan
layanan VPN Unsyiah yang disediakan oleh UPT. Perpustakaan Universitas Syiah
Kuala dapat membantu mahasiswa dalam memanfaatkan e-jurnal untuk memenuhi
tugas mata kuliah dan sumber rujukan dalam penulisan tugas akhir mahasiswa.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, hasil
koefisien korelasi menunjukkan sebesar 0.613 bahwa layanan VPN mempunyai
hubungan yang kuat dengan pemanfaatan e-jurnal. Pengujian regresi menunjukkan
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hasil sebesar 186,285 dan nilai thitung sebesar 4.492 menyatakan bahwa terdapat
korelasi yang positif antara variabel X dengan variabel Y. Layanan VPN dipengaruhi
sebesar 37% terhadap pemanfaatan e-jurnal, sedangkan sisanya sebesar 63%
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
1. Faktor Lain Yang Mempengaruhi Terhadap Pemanfaatan E-Jurnal
Selain tersedianya layanan VPN, faktor lain yang mempengaruhi terhadap
pemanfaatan e-jurnal oleh mahasiswa adalah tersedianya wifi di perpustakaan yang
mempermudah untuk mengakses e-jurnal, tersedianya koleksi jurnal tercetak, koleksi
buku, koleksi karya ilmiah, dan sumber-sumber informasi lain melalui teknologi yaitu
fasilitas jaringan  yang disediakan oleh UPT Perpustakaan Unsyiah (Layanan digital
Corner), dan lain sebagainya. Dengan adanya fasilitas dan referensi ini maka
mahasiswa akan merasa terpenuhi dalam pemanfaatan e-jurnal.
2. Insight Pengaruh Layanan VPN Terhadap Pemanfaatan E-Jurnal
Dari hasil angket, maka didapatkan beberapa insight pengaruh layanan VPN
terhadap pemanfaatan e-jurnal yaitu:
1. Layanan VPN Menarik Dan Membantu Mahasiswa
Layanan VPN memiliki banyak hal yang menarik sehingga memberikan
kemudahan dalam hal transfer informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Hal ini
dibuktikan dari hasil angket yang menjawab menarik sebanyak 63 orang (63%) dan
sangat menarik sebanyak 24 orang (24%). Disisi lain, dengan adanya layanan VPN
yang menarik dapat membantu mahasiswa dalam menemukan apa yang mahasiswa
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cari terutama mengenai e-jurnal. Hal ini dibuktikan dari hasil angket yang menjawab
membantu sebanyak 50 orang (50%) dan sangat membantu sebanyak 34 orang (34%).
2. Layanan VPN dapat menghemat waktu dan biaya serta mempunyai hak
yang luas dalam menggunakan layanan VPN
Layanan VPN dapat menghemat waktu dan biaya dalam mengerjakan tugas
kuliah khususnya e-jurnal. Hal ini dibuktikan dari hasil angket dari responden yang
menjawab dapat menghemat waktu dan biaya sebanyak 59 orang (59%) dan sangat
dapat menghemat waktu dan biaya sebanyak 32 orang (32%). Dari data tersebut dapat
ditafsirkan bahwa mahasiswa sangat merasa hemat waktu dan biaya selama adanya
layanan VPN. Disamping itu, dapat dibuktikan dengan adanya layanan VPN
mahasiswa lebih leluasa dan mempunyai hak yang luas dalam menggunakan layanan
VPN ini. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil angket yang menjawab  setuju sebanyak
68 orang (68%).
3. E-jurnal dapat menghemat ruang/tempat penyimpanan
Ditinjau dari tempat penyimpanan dan pengaksesan e-jurnal, e-jurnal dapat
menghemat ruang/tempat penyimpanan karena sudah berbentuk digital/elektronik.
Hal ini membuat mahasiswa menghemat waktu dalam  mengakses e-jurnal dimana
saja dan kapan saja dan melalui perangkat apapun. Dibuktikan dari hasil angket yang
menjawab sangat menghemat waktu sebanyak 41 orang (41%) dan menghemat waktu
42 orang (42%). Salah satu manfaat dengan adanya layanan VPN adalah dapat
diakses dimana saja dan kapan saja sehingga membuat mahasiswa lebih leluasa dalam
mengaksesnya. Hasil tersebut juga dapat dibuktikan bahwa dengan adanya layanan
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VPN mahasiswa sudah menjadi prioritas utama untuk mencari tugas kuliah/sumber
rujukan maupun tugas akhir mahasiswa melalui e-jurnal.
4. Melanggan e-jurnal lebih murah dan dapat menggalakkan/mendukung
gerakan go green karena sifat paper less
Melanggan/menggunakan  e-jurnal membutuhkan biaya yang lebih murah
dibandingkan  dengan jurnal tercetak. Hal ini dibuktikan dari hasil angket responden
yang menjawab murah sebanyak 47 orang (47%) dan sangat murah sebanyak 27
orang (27%), dengan menggunakan e-jurnal mahasiswa berpendapat dapat
menggalakkan/mendukung gerakan go green karena sifat paper less (tanpa kertas).
Hal ini dibuktikan dari hasil angket, mahasiswa memberi persepsi sangat setuju
sebanyak 58 orang (58%) dan setuju  36 orang (36%).
5. Mahasiswa pernah mengalami kesulitan dalam mengakses e-jurnal
Ditinjau dari hasil analisis angket, jika dilihat dari indikator aksesibilitas:
dalam mengakses e-jurnal (IEEE, Science Direct, Proquest, Springer Link, PQDT
Open, E-Resources), mahasiswa pernah mengalami kesulitan. Hal ini dibuktikan dari
hasil angket yang menjawab kadang-kadang dan 62 orang (62%) dan yang menjawab
sering sebanyak 26 orang (26%).
6. E-jurnal kurang mudah dalam mentransfer/mendowload informasi atau
ke berbagai perangkat
Jika dilihat dari segi transfer informasi/mendowload atau dipindahkan ke
berbagai perangkat, dapat dikategorikan kurang mudah untuk ditrasfer hal ini
dibuktikan dari hasil angket yang menjawab kurang mudah ditransfer sebanyak 33
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orang (33%) dan yang menjawab tidak mudah ditransfer sebanyak 6 orang (6%). Dari
hasil tersebut Diharapkan Perpustakaan Unsyiah dapat meningkatkan lagi pelatihan-
pelatihan/kelas literasi informasi agar mahasiswa tidak mengalami kesulitan dalam
hal mengakses e-jurnal maupun dalam hal transfer informasi ke berbagai perangkat.
Dari hasil uraian analisis hasil angket di atas maka dapat disimpulkan insight
no. 6 dan 7 perlu ditingkatkan lagi untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Pada
bagian ini diharapkan pihak UPT. Perpustakaan harus pro aktif dalam
mensosialisasikan layanan VPN yang ada diperpustakaan dan juga memberi arahan
atau bimbingan/penyeluhan bagaimana dalam mengakses e-jurnal melalui layanan
VPN ini, sehingga pemustaka merasa nyaman dalam mengakses e-jurnal melalui
layanan VPN. Selain itu, diharapkan peran aktif pustakawan yang selalu memberikan
layanan yang prima kepada para pemustaka.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Layanan Virtual Private
Network (VPN) Terhadap Pemanfaatan E-Jurnal di UPT. Perpustakaan Universitas
Syiah Kuala dapat disimpulkan bahwa: layanan Virtual Private Network (VPN)
berpengaruh terhadap pemanfaatan e-jurnal di UPT. Perpustakaan Universitas Syiah
Kuala. Hal ini terbukti dari hasil analisis korelasi Product Moment diperoleh nilai
koefisien korelasi sebesar 0,613. Hasil ini terletak antara 0,60-0,799 yang berarti
Layanan Virtual Private Network (VPN) mempunyai hubungan yang kuat dengan
pemanfaatan e-jurnal. Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai Fhitung 54,711 >
Ftabel 3,95 pada taraf signifikan 5%, sehingga hipotesis yang menyatakan terdapat
pengaruh positif yang signifikan antara layanan Virtual Private Network (X) terhadap
pemanfaatan e-jurnal (Y) di UPT. Perpustakaan Unsyiah. Tersedianya layanan
Virtual Private Network (VPN) di UPT. Perpustakaan dapat membantu mahasiswa
dalam mengakses e-jurnal untuk menyelesaikan tugas kuliah maupun tugas akhir
mahasiswa.
B. Saran
Berdasarkan pembahasan di atas penulis menggunakan beberapa saran untuk
pertimbangan kemajuan mendatang. Berikut ini beberapa saran yang peneliti ingin
sampaikan dan kiranya perlu dipertimbangkan antara lain sebagai berikut:
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1. Diharapkan agar UPT. Perpustakaan Unsyiah dapat menumbuhkan motivasi
mahasiswa tentang kemudahan VPN dan lebih mensosialisasikan keberadaan
VPN.
2. Mahasiswa diharapkan untuk mengikuti kelas literasi informasi untuk dapat
menambah materi praktik cara mengakses sumber informasi dalam bidang
elektronik dengan menggunakan layanan VPN.
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Tabulasi Data Mentah Hasil Penelitian
Sampel X1 X2 X3 X4 X5 X6
Skor
Variabel
X Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12
Skor
Variabel
Y
1 4 3 4 4 3 4 22 3 4 2 3 3 3 18
2 3 3 3 2 4 4 19 2 4 3 4 4 4 21
3 4 4 4 3 4 4 23 4 4 2 3 4 4 21
4 4 4 3 4 4 3 22 3 4 2 3 4 4 20
5 4 3 4 4 4 4 23 4 3 2 2 4 3 18
6 3 3 3 4 4 3 20 3 4 2 2 3 4 18
7 3 2 3 2 3 3 16 3 3 2 3 3 3 17
8 2 3 3 3 3 3 17 2 4 2 2 4 4 18
9 3 4 4 4 3 3 21 4 3 2 3 4 4 20
10 4 3 3 3 4 3 20 3 4 1 2 4 4 18
11 3 3 4 3 3 3 19 3 4 2 4 3 4 20
12 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 2 2 4 16
13 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 2 2 4 17
14 3 3 3 3 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24
15 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 3 3 3 17
16 3 3 3 4 3 3 19 4 4 2 3 2 4 19
17 2 3 3 3 3 3 17 4 2 3 3 4 3 19
18 3 3 3 4 3 4 20 3 4 3 2 3 3 18
19 3 4 4 3 4 4 22 4 4 2 3 3 4 20
20 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 2 3 3 17
21 3 4 4 3 4 4 22 4 4 3 3 3 3 20
22 3 3 3 3 4 3 19 3 4 2 3 4 4 20
23 3 3 4 2 3 3 18 4 4 3 2 4 4 21
24 3 3 3 3 3 3 18 3 4 2 3 3 3 18
25 4 3 4 4 4 4 23 4 4 1 4 4 4 21
26 4 1 3 3 4 3 18 4 4 2 3 4 4 21
27 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 4 23
28 3 3 4 4 4 4 22 4 4 2 3 4 4 21
29 3 3 3 3 4 4 20 4 4 2 4 4 4 22
30 3 3 3 3 3 3 18 3 4 2 3 3 3 18
31 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18
32 3 3 4 3 3 2 18 3 3 2 2 3 3 16
33 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 3 3 3 17
34 3 3 4 3 3 4 20 3 4 2 3 3 4 19
35 3 4 4 4 3 4 22 4 4 2 3 4 4 21
36 3 3 3 2 3 3 17 3 3 2 2 2 3 15
Sampel X1 X2 X3 X4 X5 X7
Skor
Variabel
X Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13
Skor
Variabel
Y
37 4 4 4 4 4 4 24 4 4 2 3 4 4 21
38 3 3 3 3 4 3 19 3 3 2 3 3 3 17
39 3 3 3 2 3 2 16 3 4 2 2 3 4 18
40 3 3 3 3 3 3 18 4 4 2 3 3 3 19
41 3 3 3 3 3 3 18 3 4 2 3 3 3 18
42 4 3 4 4 4 4 23 3 3 3 3 3 4 19
43 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 3 3 4 18
44 3 3 4 3 4 3 20 4 4 4 3 3 4 22
45 4 3 4 4 4 3 22 3 2 2 3 1 4 15
46 4 3 4 3 3 3 20 3 3 2 3 3 3 17
47 3 3 4 3 4 4 21 4 4 2 3 4 4 21
48 3 3 3 3 3 4 19 3 3 2 3 3 4 18
49 4 3 3 3 4 3 20 4 4 2 3 3 3 19
50 4 3 3 4 4 3 21 3 4 3 4 4 4 22
51 4 4 4 4 4 3 23 4 4 2 3 4 4 21
52 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 2 3 4 18
53 4 3 3 3 3 3 19 3 3 2 3 3 3 17
54 3 3 4 3 4 3 20 2 3 2 2 3 3 15
55 4 4 3 3 4 4 22 4 4 2 3 4 4 21
56 4 3 4 4 4 3 22 4 4 3 3 4 4 22
57 3 4 4 3 4 4 22 4 4 2 3 3 4 20
58 3 3 3 4 4 3 20 4 4 2 3 4 4 21
59 3 3 4 3 3 3 19 3 3 2 3 3 3 17
60 3 3 4 3 3 3 19 4 3 2 3 3 3 18
61 3 3 3 3 4 3 19 3 3 3 3 3 3 18
62 3 2 3 3 3 3 17 2 3 2 2 3 4 16
63 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 2 3 3 16
64 2 3 3 3 3 3 17 3 4 2 3 3 2 17
65 3 3 3 3 3 2 17 2 3 3 2 1 4 15
66 3 1 3 2 3 2 14 3 3 3 3 3 4 19
67 3 3 2 2 3 3 16 3 2 3 2 3 3 16
68 4 3 3 4 4 4 22 4 4 3 3 4 4 22
69 3 3 3 2 3 2 16 3 3 3 2 3 3 17
70 3 2 4 3 3 3 18 3 2 2 2 3 2 14
71 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 3 3 4 18
72 3 3 2 3 3 3 17 3 3 2 2 2 3 15
73 3 1 4 3 3 2 16 3 3 3 2 3 3 17
Sampel X1 X2 X3 X4 X5 X7
Skor
Variabel
X Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13
Skor
Variabel
Y
74 3 2 3 2 2 2 14 3 3 2 2 3 2 15
75 4 2 3 2 3 3 17 3 2 2 2 2 3 14
76 3 3 4 2 2 2 16 4 3 2 3 3 4 19
77 3 3 3 3 2 2 16 4 2 3 1 2 3 15
78 4 2 3 2 2 3 16 4 3 3 1 1 4 16
79 2 2 3 3 2 3 15 4 2 2 1 2 4 15
80 3 3 3 3 3 2 17 2 3 3 2 1 4 15
81 3 3 4 3 4 3 20 2 3 2 2 3 3 15
82 4 3 4 4 4 4 23 4 3 2 2 4 3 18
83 3 3 3 4 4 3 20 3 4 2 2 3 4 18
84 3 2 3 2 3 3 16 3 3 2 3 3 3 17
85 2 3 3 3 3 3 17 2 4 2 2 4 4 18
86 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 2 2 4 16
87 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 2 2 4 17
88 4 2 3 2 3 3 17 3 2 2 2 2 3 14
89 3 3 4 2 2 2 16 4 3 2 3 3 4 19
90 3 3 3 3 2 2 16 4 2 3 1 2 3 15
91 4 2 3 2 2 3 16 4 3 3 1 1 4 16
92 2 2 3 3 2 3 15 4 2 2 1 2 4 15
93 3 3 3 3 3 2 17 2 3 3 2 1 4 15
Hasil analisis Instrumen Angket Variabel X (Layanan Virtual Private Network ) dan
Variabel Y (Pemanfaatan E-Jurnal)
Sampel X Y XY X² Y²
1 22 18 396 484 324
2 19 21 399 361 441
3 23 21 483 529 441
4 22 20 440 484 400
5 23 18 414 529 324
6 20 18 360 400 324
7 16 17 272 256 289
8 17 18 306 289 324
9 21 20 420 441 400
10 20 18 360 400 324
11 19 20 380 361 400
12 18 16 288 324 256
13 18 17 306 324 289
14 20 24 480 400 576
15 18 17 306 324 289
16 19 19 361 361 361
17 17 19 323 289 361
18 20 18 360 400 324
19 22 20 440 484 400
20 18 17 306 324 289
21 22 20 440 484 400
22 19 20 380 361 400
23 18 21 378 324 441
24 18 18 324 324 324
25 23 21 483 529 441
26 18 21 378 324 441
27 24 23 552 576 529
28 22 21 462 484 441
29 20 22 440 400 484
30 18 18 324 324 324
31 18 18 324 324 324
32 18 16 288 324 256
33 18 17 306 324 289
34 20 19 380 400 361
35 22 21 462 484 441
36 17 15 255 289 225
37 24 21 504 576 441
38 19 17 323 361 289
39 16 18 288 256 324
40 18 19 342 324 361
41 18 18 324 324 324
42 23 19 437 529 361
43 18 18 324 324 324
44 20 22 440 400 484
45 22 15 330 484 225
46 20 17 340 400 289
47 21 21 441 441 441
48 19 18 342 361 324
49 20 19 380 400 361
50 21 22 462 441 484
51 23 21 483 529 441
52 18 18 324 324 324
53 19 17 323 361 289
54 20 15 300 400 225
55 22 21 462 484 441
56 22 22 484 484 484
57 22 20 440 484 400
58 20 21 420 400 441
59 19 17 323 361 289
60 19 18 342 361 324
61 19 18 342 361 324
62 17 16 272 289 256
63 18 16 288 324 256
64 17 17 289 289 289
65 17 15 255 289 225
66 14 19 266 196 361
67 16 16 256 256 256
68 22 22 484 484 484
69 16 17 272 256 289
70 18 14 252 324 196
71 18 18 324 324 324
72 17 15 255 289 225
73 16 17 272 256 289
74 14 15 210 196 225
75 17 14 238 289 196
76 16 19 304 256 361
77 16 15 240 256 225
78 16 16 256 256 256
79 15 15 225 225 225
80 17 15 255 289 225
81 20 15 300 400 225
82 23 18 414 529 324
83 20 18 360 400 324
84 16 17 272 256 289
85 17 18 306 289 324
86 18 16 288 324 256
87 18 17 306 324 289
88 17 14 238 289 196
89 16 19 304 256 361
90 16 15 240 256 225
91 16 16 256 256 256
92 15 15 225 225 225
93 17 15 255 289 225
Total =1755 Y= 1683 Y= 32073 ²=33645 Y²=30953
Output Hasil Uji Instrumen
Output validitas variabel X
Correlations
x1 x2 x3 x4 x5 x7 skor
x1 Pearson Correlation 1 .710** .821** .600* .627* .762** .883**
Sig. (2-tailed) .003 .000 .018 .012 .001 .000
N 15 15 15 15 15 15 15
x2 Pearson Correlation .710** 1 .612* .642** .537* .735** .835**
Sig. (2-tailed) .003 .015 .010 .039 .002 .000
N 15 15 15 15 15 15 15
x3 Pearson Correlation .821** .612* 1 .611* .603* .686** .837**
Sig. (2-tailed) .000 .015 .016 .017 .005 .000
N 15 15 15 15 15 15 15
x4 Pearson Correlation .600* .642** .611* 1 .452 .779** .819**
Sig. (2-tailed) .018 .010 .016 .091 .001 .000
N 15 15 15 15 15 15 15
x5 Pearson Correlation .627* .537* .603* .452 1 .752** .772**
Sig. (2-tailed) .012 .039 .017 .091 .001 .001
N 15 15 15 15 15 15 15
x6 Pearson Correlation .762** .735** .686** .779** .752** 1 .935**
Sig. (2-tailed) .001 .002 .005 .001 .001 .000
N 15 15 15 15 15 15 15
skor Pearson Correlation .883** .835** .837** .819** .772** .935** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001 .000
N 15 15 15 15 15 15 15
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Output Validitas Variabel Y
Correlations
y8 y9 y10 y11 y12 y13 skorY
y7 Pearson Correlation 1 .419 .563* .360 .591* .375 .706**
Sig. (2-tailed) .120 .029 .188 .020 .169 .003
N 15 15 15 15 15 15 15
y8 Pearson Correlation .419 1 .587* .209 .656** .497 .751**
Sig. (2-tailed) .120 .022 .454 .008 .059 .001
N 15 15 15 15 15 15 15
y9 Pearson Correlation .563* .587* 1 .473 .455 .455 .790**
Sig. (2-tailed) .029 .022 .075 .089 .089 .000
N 15 15 15 15 15 15 15
y10 Pearson Correlation .360 .209 .473 1 .441 .591* .698**
Sig. (2-tailed) .188 .454 .075 .100 .020 .004
N 15 15 15 15 15 15 15
y11 Pearson Correlation .591* .656** .455 .441 1 .477 .796**
Sig. (2-tailed) .020 .008 .089 .100 .072 .000
N 15 15 15 15 15 15 15
y12 Pearson Correlation .375 .497 .455 .591* .477 1 .758**
Sig. (2-tailed) .169 .059 .089 .020 .072 .001
N 15 15 15 15 15 15 15
skorY Pearson Correlation .706** .751** .790** .698** .796** .758** 1
Sig. (2-tailed) .003 .001 .000 .004 .000 .001
N 15 15 15 15 15 15 15
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Output Reliabilitas X
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 10 100.0
Excludeda 0 .0
Total 10 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Output Reliabilitas Y
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 10 100.0
Excludeda 0 .0
Total 10 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.715 7
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.741 7
ANGKET PENELITIAN
Assalamualaikum Wr. Wb.
Angket ini penulis edarkan dengan tujuan mengumpulkan data skripsi yang berjudul
Pengaruh Layanan Virtual Private Network (VPN) Terhadap Pemanfaatan E-Jurnal Di UPT.
Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Untuk ini, penulis mohon kesediaan
saudara/i menyisakan waktu untuk mengisi angket berikut dengan cara memilih salah satu alternatif
jawaban yang sesuai dengan pendapat saudara/i.
Note: “Virtual Private Network (VPN) Unsyiah merupakan salah satu aplikasi yang terdapat pada
Portal UILIS”.
I. Identitas Responden
Jenis kelamin :
Prodi :
Angkatan :
II. PETUNJUK
a. Baca dengan seksama setiap pertanyaan.
b. Berilah tanda silang (X ) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang benar, khusus soal no. 6
pilihlah jawaban yang sering anda akses.
Berdasarkan hal tersebut, saya menginginkan kejujuran saudara dalam menjawab sesuai
dengan kondisi yang sebenarnya. Atas bantuan saudara semua, saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
III. Daftar Pertanyaan
Variabel Pengaruh Layanan Virtual Private Network (VPN) (variabel X)
A. Attractiveness (Daya Tarik)
1. Apakah layanan VPN memiliki banyak hal yang menarik sehingga memberikan kemudahan
dalam hal transfer informasi yang anda butuhkan?
a. Sangat menarik c. Kurang menarik
b. Menarik d. Tidak menarik
B. Controllability (Penguasaannya)
2. Menurut anda, apakah layanan VPN lebih leluasa dan mempunyai hak yang luas dalam
menggunakan layanan ini?
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
C. Efficiency (Ketepatgunaan)
3. Apakah layanan VPN dapat menghemat waktu dan biaya anda dalam mengerjakan tugas
kuliah khususnya e-jurnal?
a. Sangat dapat menghemat waktu dan biaya
b. Dapat menghemat waktu dan biaya
c. Kurang menghemat waktu dan biaya
d. Tidak menghemat waktu dan biaya
4. Menurut anda, apakah layanan VPN dapat memberikan kemudahan dalam hal kecepatan
transfer informasi (download) yang anda butuhkan?
a. Sangat mudah c. Kurang mudah
b. Mudah d. Tidak mudah
D. Helpfulness (Kemanfaatan)
5. Apakah layanan VPN dapat membantu anda dalam menemukan apa yang anda cari terutama
mengenai e-jurnal?
a. Sangat membantu c. Kurang membantu
b. Membantu d. Tidak membantu
E. Learnability (Pembelajaran/Mudah Dipelajari)
6. Apakah menurut anda penggunaan layanan VPN dapat dengan mudah dipelajari sehingga
dapat meningkatkan kompetensi pembelajaran  dan dapat melengkapi hasil pencarian tugas
anda?
a. Sangat mudah c. Kurang mudah
b. Mudah d. Tidak mudah
Variabel Pemanfaatan E-Jurnal (variabel Y)
F. Hemat Ruang/Tempat Penyimpanan
7. Apakah penggunakan e-jurnal dapat menghemat ruang/tempat penyimpanan karena sudah
berbentuk digital/elektronik?
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
G. Aksesibilitas
8. Apakah penggunaan e-jurnal dapat menghemat waktu anda karena dapat diakses dimana saja
dan kapan saja dan melalui perangkat apapun?
a. Sangat menghemat waktu c. Kurang menghemat waktu
b. menghemat waktu d. Tidak menghemat waktu
9. Dalam mengakses e-jurnal (IEEE, Science Direct, Proquest, Springer Link, PQDT Open, E-
Resources), pernahkah anda mengalami kesulitan?
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah
H. Simplisitas
10. Menurut anda, apakah E-jurnal (IEEE, ScienceDirect, Proquest, Springer Link, PQDT
Open), sangat mudah untuk ditransfer atau dipindahkan ke berbagai perangkat?
a. Sangat mudah ditransfer c. Kurang mudah ditransfer
b. Mudah ditransfer d. Tidak mudah ditransfer
I. Cost dan Harga Jual/Menggunakan
11. Apakah menurut anda melanggan/menggunakan  e-jurnal membutuhkan biaya yang lebih
murah dibandingkan  dengan jurnal tercetak?
a. Sangat murah c. Kurang murah
b. Murah d. Tidak murah
J. Menggalakkan/Mendukung Gerakan Go Green
12. Menurut anda, apakah E-jurnal dapat menggalakkan/mendukung gerakan go green karena
sifat paper less (tanpa kertas)?
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak
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